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（Der ferne Klang, 創作1903-1910年，初演1912年）は《炎》の次作にあたる
オペラで，その初演は一夜にしてシュレーカーを著名なオペラ作家に押し上げ

















めぐって競い合うさまを描いている。《歌う悪魔》（Der singende Teufel, 創作1924-1928年，初演
1928年） は，簡素で古風な音楽語法を用いて，中世ドイツを舞台に，オルガンが異教者を打破する
音楽的武器になる事を望んだ熱心なキリスト教信者を取りあげている。一方，《クリストフォロス，
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18 Carl Dahlhaus, a.a.O., S.632.
19 1909年11月25日，オスカー・ネートバル指揮，ウィーン・トーンキュンストラー管弦楽団による
演奏会。
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25 譜例図版：Kienzle, a.a.O. 付録譜例集。適宜加工した。動機の名前も同書に拠る。
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31 KA: S.54-62, „Fritz find’ ich nicht mehr［…］Ach, Fritz, warum bist du fern von mir?“
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33 KA: S.63-68, „Liegt ein schönes Kindchen ［…］ niemand darf da das Kindchen schelten “
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42 KA: S.140-147, „In einem Lande ein bleicher König［…］Oh Vater, dein trauriges Erbe!“
43 KA: S.147-161, „Wer kennt sie nicht, die reizenden, kleinen Blumenmädchen von Sorrent? 








































38 Carl Dahlhaus, a.a.O., S.634.  
39 ヘイリー「はるかなる響きの復活」50頁（前掲書）。
40 KA: S.111-120, „Seit vielen Jahren, dünkt mich ich träum einen wilden Traum［…］und 
tanze wie toll, bis der Atem versagt.“
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46 Kienzle, a.a.O., S.374-390.
47 KA: S.191-203, „Schuldbeladen und reuig, steh ‘ ich vor dir ［…］ Grete, Geliebte, sein mein!“
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略化したヴォーカルスコアにはカット後の初演版が掲載されている。Vgl. Kienzle, a.a.O., S.301.
51 Ebd. S.271-272




































ち」，DER KEIM, Nr. 39，東京外国語大学大学院ドイツ語学文学研究会，2015年，10-12頁参照。
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57 このオペラの歌詞は劇中歌などを除いて散文体の箇所が多いが，ここはダクティル二歩格で „Ich 
will es vollenden.“と „Nun ich dich gefunden!“ が交叉韻を踏んでいる。作曲家が自作の改訂に
心を残して息絶える事を象徴する意図があるだろう。































原作小説La Dame aux camélias （椿姫） を，ヴェルディはLa Traviata （道を踏み外した女） と改
題した。
53 クロイバーでは青年的ヘルデンテノール（Jugendlicher Heldentenor）と指定されている。Vgl.: 
Rudolf Kloiber, Handbuch der Oper. München: dtv, 2002, S.674. 
54 自責の念に駆られる病身の親友を気遣い，恋人の到着を待つという流れは，ワーグナーの楽劇《ト
リスタンとイゾルデ》第3幕前半のトリスタンとクルヴェナールを想起させる。
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余韻」，DER KEIM, Nr. 40，東京外国語大学大学院ドイツ語学文学研究会，2016年，34-46頁。

































58 Dahlhaus, a.a.O., S.634.
59 Schönberg, a.a.O., S.506-507.
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